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Editorial
La Universidad Pontificia Bolivariana respondiendo a la estrategia de visibilización 
por medio de las publicaciones científicas ha elaborado la edición 2012-1 con el fin 
de incorporar resultados de investigación de los principales grupos de investigación 
a nivel nacional e internacional.
En los últimos años, se ha incrementado el interés por investigar sobre la infancia 
y los aspectos que pueden ser considerados factores predisponentes o de riesgo en 
las diferentes problemáticas. Por tanto, en esta edición se incluyen temas relacionados 
con la construcción de un instrumento de evaluación que mida el riesgo de abuso 
sexual en niños y niñas de Medellín, la importancia del apego, desarrollo y resiliencia 
en los procesos de intervención; y la maternidad adolescente.
A su vez, cada vez se incorporan aproximaciones teóricas o reflexiones sobre 
variables organizacionales y sociales que favorecen el desarrollo de programas de 
intervención y modelos apreciativos sobre las organizaciones y las comunidades. 
Por otro lado, se incluyen algunas revisiones sobre temas organizacionales y sociales 
como la Cultura Organizacional, las condiciones organizacionales en la formación 
integral y la ciudad: espacio de construcción de sujeto. 
El establecimiento de redes y la incorporación de investigaciones de otros contextos 
y culturas, favorece la creación de redes del conocimiento que permite identificar 
fortalezas o prioridades en las instigaciones en función de la diversidad cultural. El 
perfil de los investigadores de esta edición se caracteriza por ser docentes de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (Bucaramanga, Medellín y Palmira), de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Universidad de Antioquia y la Universidad Mariana (Pasto) 
quienes han realizados sus investigaciones  en Colombia.
Esperamos seguir contando con la participación de diferentes investigadores y 
docentes para contribuir a la gestión del conocimiento de la psicología en nuestro 
país y en el extranjero.
Phd. ANA FERNANDA URIBE RODRÍGUEZ
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Editorial
The Universidad Pontificia Bolivariana answering visibility strategy through scientific 
publications made the 2012-1 edition to incorporate research findings from leading 
research groups nationally and internationally.
In recent years there has been increased interest in research on children and the 
issues that may be considered risk factors predisposing to the different problems. 
Therefore, in this edition include topics related to the construction of an assessment 
tool that measures the risk of sexual abuse in children in Medellin, the importance 
of attachment, development and resilience intervention processes, and teenage 
pregnancy .
In turn, each time incorporating theoretical approaches or reflections on social 
and organizational variables, the development of intervention programs and models 
appreciative of organizations and communities. On the other hand, are some reviews 
of organizational and social issues as organizational culture, organizational conditions 
in the integral and the city: space subject building.
The networking and the incorporation of research from different backgrounds 
and cultures, promotes networking of knowledge that identifies strengths and 
priorities based on the promptings of cultural diversity. The profile of the researchers 
of this edition is characterized by teachers at the Pontificia Bolivariana University 
(Bucaramanga, Medellin and Palmira), of the Pontificia University Javeriana Cali, 
University of Antioquia and Mariana University (Pasto) who have conducted their 
research in Colombia .
We hope to continue with the participation of different researchers and teachers 
to contribute to the management of knowledge of psychology in our country and 
abroad.
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